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1 Le secteur d'intervention est localisé à 2,5 km du centre ville de Saint-Quentin. La parcelle
expertisée correspond à une parcelle agricole cultivée adjacente aux parcelles urbanisées
de l'agglomération de Fayet. Son angle sud-ouest jouxte la parcelle diagnostiquée lors de
la même phase de terrain. Elle forme approximativement un rectangle occupant trois
positions topographiques différentes. Elle commence sur un rebord de plateau, s'étend
sur un court versant abrupt orienté au nord-ouest et traverse une étroite vallée sèche
pour s'interrompre sur le bas du versant opposé. Chacune de ses positions présente des
formations géologiques différentes respectivement: limon de plateau, craie géologique,
colluvions  de  vallée  sèche.  Dix-neuf  tranchées,  parallèles  et  continues, ont  donc  été
creusées  permettant  un  décapage  total  de 10,06 %  de  la  surface  totale  du  projet.  À
l'exception du talweg, la cote de terrassement restrictive (0,80 cm de profondeur) n'a pas
entravé une expertise  fiable.  Hormis  de nombreux impacts  d'obus liés  à  la  Première
Guerre mondiale, aucun vestige ancien n'a été découvert lors du diagnostic.
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